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  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) terhadap Financial 
Performance (FP) dan untuk menguji pengaruh Corporate Social 
Responsibility Social (CSR-SOC) pada hubungan Corporate social 
Responsibility Economic (CSR-EC) terhadap Financial Performance (FP) 
yang diproksikan dengan ROA. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari 
www.idx.co.id dan website perusahaan terkait. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Metode pengambilan sampel 
dengan cara purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, 
jumlah sampel terkumpul sebanyak 23 perusahaan. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan bantuan program Eviews versi 10.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Financial Performance (FP) dan 
Corporate Social Responsibility Social (CSR-SOC) dapat memoderasi 
hubungan Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) pada 
Financial Performance (FP). 
 



















 This study purposes to examine the effect of Corporate Social 
Responsibility Economic (CSR-EC) on Financial Performance (FP) and to 
examine the effect of Corporate Social Responsibility Social (CSR-SOC) on 
the relationship of Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) to 
Financial Performance. (FP) which is proxied by ROA. This type of research 
is a quantitative study using secondary data sourced from www.idx.co.id and 
related companies website. The population of this study  are all companies in 
the consumer goods industry listed on the Indonesia Stock Exchange with the 
study period from 2015 to 2019. The sampling method is purposive sampling. 
Based on predetermined criteria, the number of samples collected are 23 
companies. The data analysis technique in this study used is multiple linear 
regression analysis use the Eviews program version 10.0. The results of this 
study show that the Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) has 
a significant negative effect on Financial Performance (FP) and Corporate 
Social Responsibility (CSR-SOC) can moderate the relationship between the 
Corporate Social Responsibility Economic (CSR-EC) on Financial 
Performance (FP). 
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